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LES HELMINTHES PARASITES DES RUMINANTS 
DOMESTIQUES
Nématodes 
Appareil digestif 
Caillette: 
Haemoncus contortus (Trichostrongylidés), (bovins, ovins, caprins : 50 à 100 p. 100). Distribution 
générale. 
Intestin grêle 
Strongyloides papillosus (Rabditidés}, (bovins, ovins et caprins - très jeunes: 50 à 100 p. 100). 
Distribution générale. 
Trichostrongy/us axei (Trichostrongylidés), (bovins, ovins et caprins : 10 à 40 p. 100). Distribution 
générale. 
Trichostrongylus colubriformis (bovins : 10 à 40 p. 100). Distribution générale. 
Cooperia pectinata (bovins : 10 à 40 p. 100). Distribution générale. 
Cooper/a punctata (bovins : 1 O à 40 p. 100 - plus rarement petits ruminants). Distribution générale. 
Cooper/a curticei (ovins et caprins: 10 à 20 p. 100). Distribution générale. 
Nematodirus spathiger (bovins - assez rarement). Uniquement dans l'extrême Sud du pays. 
Bunostomum phlebotomum (Ankylostomidés) ( surtout bovins : 20 à 40 p. 100). Distribution 
générale. 
Gaigeria pachysce!is (petits ruminants : 20 à 40 p. 100). Distribution générale. 
Tous ces Nématodes constituent ce que l'on appelle, au sens le plus large du terme, le groupe des 
"strongles digestifs" agent de la "strongylose digestive" qui est la verminose la plus répandue au 
Sénégal. Ces espèces sont présentes partout sur ce territoire sauf Nematodirus localisée 
uniquement dans le Sud du pays. Tous les cycles de ces vers sont directs. 
Toxocara vitulorum (Ascaridés) (uniquement chez les veaux de lait jusqu'au 3e mois : 
10 à 60 p. 100). Surtout dans la moitié Sud du pays. Cycle semi-direct, la vache gestante jouant 
le rôle d'hôte intermédiaire. 
La toxocarose ou ascaridose a une incidence très grave sur la santé des veaux surtout en 
Casamance et dans le département de Kédougou, au Sénégal-Oriental, où de très nombreux cas 
de mortalité sont constatés chaque année. 
Gros intestin 
Œsophagostomum (Proteracrum) columbianum (Strongylidés), (petits ruminants : 20 à 80 p. 100). 
Cycle direct. Distribution générale. 
Œsophagostomum (Bosicola) radiatum (bovins: 20 à 80 p. 100). Distribution générale. 
Les larves de ces espèces occasionnent l'œsophagostomose nodulaire larvaire, affection 
rencontrée partout au Sénégal et quelquefois responsable de saisies partielles au niveau de 
l'intestin grêle et du gros intestin. 
Trichuris globulosa (Trichuridés), (bovins: 10 à 20 p. 100). Cycle direct. Distribution générale. 
Trichuris avis (petits ruminants : 10 à 20 p. 100). Distribution générale. 
Skrjabinema avis (Oxyuridés), (petits ruminants - rarement). Cycle direct. Distribution générale. 
Ces trois dernières espèces, peu fréquentes au Sénégal, déterminent des verminoses 
généralement peu pathogènes. 
Autres localisations 
Cavité orbitaire 
Thelazia rhodesi (Thélaziidés), (bovins seulement : 50 à 100 p. 100). Rencontré partout au Sénégal. 
Agent de la thélaziose oculaire bovine. Hôte vecteur : Muscidés du genre Musca. 
Thelazia balayi (bovins - très rarement). Uniquement dans le Sud du pays (origine: bovidés 
sauvages). 
Les recherches en helminthologie réalisées au Sénégal jusqu'à ce jour permettent d'établir un inventaire des 
helminthes parasites des bovins et des petits ruminants. 
Les helminthes sont présentés par groupe zoologique : Nématodes, Cestodes et Trématodes, et, dans chaque 
groupe, selon leur localisation chez l'hôte. 


